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MESSAGE ADRESSÉ PAR M. R. MARTIN,
AMBASSADEUR DE BELGIQUE EN GRÈCE
Vous ne serez pas étonnés si j'affirme que c'est avec plaisir que
j'ai accordé mon patronage au colloque sur la «Pluridisciplinarité
dans l'étude de la religion grecque antique».
Il est en effet clair qu'en tant qu'ambassadeur de Belgique en
Grèce, on se réjouit de tout élément de coopération culturelle entre
les deux pays. Or nous nous trouvons ici devant une initiative
émanant de plusieurs universités concernant un sujet de grande im-
portance.
De plus, le fait qu'il s'agit d'une approche pluridisciplinaire
mérite vraiment la plus haute estime, étant donné que cette méthode
de travail n'est pas encore si évidente en ce domaine.
Je puis en outre révéler que cette initiative est doublement la
bienvenue puisque, l'accord culturel belgo-hellénique ne devant être
renouvelé que dans quelques mois, peu de manifestations culturelles
sont à signaler entre la Belgique et la Grèce pour l'instant...
Ceci est bien dommage car une coopération active s'avère indu-
bitablement positive entre deux petits pays à l'histoire souvent simi-
laire quant aux périodes d'occupation et à la date d'indépendance, et
qui se situent géographiquement à un carrefour de cultures, respec-
tivement au Sud et au Nord de l'Europe.
Je ne voudrais pas, dès lors, manquer de rendre un hommage
tout particulier aux fondateurs du «Centre d'Etude de la Religion
Grecque Antique» et j'ose espérer qu'il pourra s'étendre à toutes les
universités belges et grecques avec, pour ce qui est de la Belgique,
l'intérêt de toutes les communautés.
Puisse cette première initiative constituer le prélude à toute une
série d'activités tant en matière de conférences, de réunions, de
recherches scientifiques que de recherches archéologiques.
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nÀllpEa'tÉpav Ka'taVallmV 'tou nVW/lanKOU D\lfOUÇ m'nou, Ka8ffiç
Kat TfjÇ àVEnavaÀijmou npompopêiç 'tou dç 'tijv Èv yÉVEt ia'toptav
'tou àv8pffinou.
'H lKavOnotllatç /lou dvat àKa/lll /lEyaÀu'tÉpa oui 'ta YEYOVaÇ
on 'tl Èma'tll/loVtKij at'hij npoami8Eta 'tOU «KÉv'tpou MEÀÉ'tllÇ TfjÇ
,Apxataç 'EÀÀllVtKfjÇ 0PllaKctaç» oÉv nEptoptsE'tat /laVOV dç 'tav
Xillpov 'tfjç 'tl/lEOanfjç, àÀÀ' àno'tEÀd yaVt/lOV KapnaV otc8vouç
auvEpyaataç: 'ta otaq>opa Èma'tll/lOvtKa topu/la'ta 'tou BEÀytOU,
onroç 'ta BamÀtKaV Mouadov 'tou Mapt/lav 'ta onotov àno'tEÀd
'tijv otc8vfj Ëopav 'tou KÉv'tpou, 'tl BEÀytKij ,AKaOll/lta, 'ta l1avE-
nW'tij/lta BPUÇEÀÀillv Kat AtÉYllÇ, auvEmKOUpOU/lEVa àna 'ta ËKOll-
Àov ÈVOta<pÉpov l1avEma'tll/ltrov 'tfjç raÀÀtaç, 'tfjç 'haÀtaç, 'tfjç
MEyaÀllÇ BpE'tavvtaç Kat 'tillv 'Hvro/lÉvrov l1oÀt'tEtillv 'A/lEptKfjÇ,
ànO't"EÀouv noÀun/lo'ta'touç àproyouç GÎç 'tijv OÀllV àçtÉnatvov Èm-
a'tll/loVtKijv npoana8Etav.
'EK /lÉpouç 'tfjç ,AKaOll/ltaç ,A811Villv, 'rl onota napaKoÀou8ct
/lÉ àyanll Kat Èvota<pÉpov 'tijv npoana8EtaV at'hijv, ànw8uvro 'tav
XatPEna/laV atnaV ElJXa/lEVOÇ EUaOromV Èpyamillv.
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MESSAGE ADRESSÉ PAR M. CH. DELVOYE,
MEMBRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE BELGIQUE
La Classe des lettres de l'Académie Royale de Belgique, qui m'a
fait l'honneur de me désigner pour la représenter à ce colloque,
suivra avec d'autant plus d'intérêt la voie dans laquelle vous vous
êtes engagés qu'elle a compté en son sein plusieurs personnalités
éminentes qui ont fait progresser nos connaissances sur la religion
grecque.
Le pionnier de ces études dans notre pays fut le comte Eugène
Goblet d'Alviella, érudit en même temps qu'homme politique libéral,
pour qui fut créé en 1884, à l'Université libre de Bruxelles, le pre-
mier cours d'histoire des religions en Belgique. Ses curiosités
s'étendaient à l'ensemble des phénomènes religieux, antiques et
contemporains. On a pu dire que son ouvrage sur La migration des
symboles «fut l'un des fondements de l'archéologie religieuse». On
lui doit aussi des travaux sur les mystères d'Eleusis.
Dans la génération suivante, Franz Cumont, figure entre toutes
prestigieuse, unit les compétences du philologue, de l'historien, de
l'épigraphiste et de l'archéologue en de brillantes synthèses. Sa thèse
de doctorat sur Alexandre d'Abonotichos, un épisode de l'histoire du
paganisme au Ile siècle de notre ère annonçait ce qui devait être l'une
de ses principales préoccupations : les influences orientales sur le
paganisme dans l'Empire romain. Il fut longtemps le maître incon-
testé des études sur le mithriacisme. Ses recherches sur l'astrologie
et la religion astrale nourrirent un livre capital intitulé Astrology and
Religion among the Greeks and the Romans. Dans le même ordre
d'idées, il publia, en collaboration avec son ami et confrère Joseph
Bidez, deux volumes sur Les Mages hellénisés, Zoroastre, Astanès
et Hystaspe d'après la tradition grecque.
Bidez s'était aussi attaché, de son côté, à reconstituer les mys-
tères et les rites magiques des néopythagoriciens. Et les travaux si
originaux qu'il a consacrés à l'empereur Julien, dit l'Apostat,
relèvent en grande partie de l'histoire des religions.
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Trois des académiciens qui ont enrichi de leurs apports l'histoire
de la religion grecque étaient d'anciens membres belges de l'Ecole
française d'Athènes. Ce furent Armand Delatte, Albert Severyns et
Henri Grégoire.
Armand Delatte, éditeur de nombreux textes grecs relatifs à
l'histoire des religions, qu'il avait lus dans les manuscrits des
bibliothèques publiques d'Athènes lorsqu'il était membre de l'Ecole,
fit preuve d'une érudition d'une ampleur exceptionnelle et d'une
extrême rigueur de méthode dans ses travaux sur la divination, la
magie et le cycéon, breuvage rituel des mystères d'Eleusis.
Albert Severyns, ayant donné dans son oeuvre la prééminence
aux poèmes épiques, a évoqué dans un livre de façon très vivante les
figures des Dieux d'Homère, leurs rapports entre eux et avec les
êtres humains.
Enfin Henri Grégoire, à qui aucun des aspects de l'hellénisme
n'était étranger,.fonda et anima, dans les années 1950, une «société
d'études mythologiques» à laquelle il donna le nom de Théonoé, la
prophétesse égyptienne de l'Hélène d'Euripide. C'est dans le cadre
des travaux de cette société qu'il publia, avec la collaboration de
Roger Goossens et de Marguerite Mathieu, son livre, aux vues
audacieuses, sur Asklépios, Apollon Smintheus et Rudra, études sur
le dieu à la taupe et le dieu au rat dans la Grèce et dans l1nde.
Je suis persuadé que les travaux du c.E.R.G.A., où sont asso-
ciés amicalement savants grecs et savants belges, en attendant des
savants d'autres nationalités, s'inscriront, avec les éclairages nou-
veaux qu'apporte notre époque, dans la lignée de ces grands
devanciers, dont la Belgique érudite est légitimement fière.
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KroV Xffipcov 'tfjç na'tpŒoç J.laç dvat vaoi, nÀfjSoç oÉ 'tei ÈK'tESEtJ.lÉva
dç ot<i<popa J.louO"cta 'tfjç 'EÀÀaooç Kai 'tOU ÈÇCO'tEptKoO Ëpya 'tÉ-
XVllÇ, 'ta anota npoÉpxov'tat àno iEpouç xffipouç. 'H àpxaia ÉÀ-
ÀllvtKil àPXt'tEK'tOVtKil àno'tEÀct Kupicoç àPXt'tEK'tOVtKilv SPllO"KW-
nKilv, TJ oÉ J.lVllJ.lEtffiollÇ yÀu1t'ttKil È'tÉSll Èç àpxfjç dç 'tilv U1t11PE-
O"iav 'tfjç àpxaiaç Àa'tpciaç. 'ÜÀOKÀllPOt Ka'tllyopiat àyycicov, 0-
ncoç oi KÉPVOl Kai ai nÀllJ.l0xOat, àno'tEÀooV O"KEull npocoptcrJ.lÉva
Ota xpfjO"tV 'tEÀE'tOUpytKilv. Ai napao"'tao"EtÇ Kai atnrov àKOJ.lll 'trov
vOJ.ltO"J.la'tcov ÈVEnvÉov'to àno 'tov xropov 'tfjç SpllO"Kciaç Kai 'tfjç
J.luSoÀoyiaç, noÀÀai oÉ dvat ai Èmypa<pai ai O"XEnKai J.lÉ 'tilv OtE-
çaycoyilv 'trov àpXaicov Àa'tpEtrov.
'H O"coO"'til ÀEt'toupyia 'tOO «KÉv'tpou MEÀÉ'tllÇ 'tfjç ,Apxaiaç
'EÀÀllVtKfjÇ 0pllO"Kciaç» Sa 0l1J.lwupYilO"'IJ 'taç ÈmO"'tllJ.l0VtKaç npo-
ünoSÉO"EtÇ Ota 'tov O"uv'tovtcrJ.l0V 'tfjç OtESVOOÇ ÈpEUVllÇ Kai Sa npo-
ayay'IJ tilv àPXawÀoYtKilv ÈmO"'tilJ.lllV npoo"<pÉpov'taç 'tllÇ vÉouç
apiÇoV'taç yoviJ.loU 0l1J.lWupyiaç.
'Qç rEVtKOÇ rpaJ.lJ.la'tEuç 'tfjç «Èv 'ASilvatç 'ApXawÀoytKfjÇ
'E'tatpciaç» Kai mç 'EninJ.loç IIpoEopoç 'tOO «KÉv'tpou MEÀÉ'tllÇ
'tfjç ,Apxaiaç 'EÀÀllVtKfjÇ 0PllO"Kciaç» EOX0J.lat aÀ0'l'Uxcoç EÙOOCO-
O"tV 'trov Èpyamrov 'tOO napov'toç LUVEOpiou.
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:ETH AIErH K. AHMHTPIOY ABPAMOnOYAOY
MÉ atcr8i]Jla1"a iKavonot11cr11ç Xalpê1"tÇOUJlê cri]Jlêpa 1"i]v Ëvapç11
1"ON Èpyamrov 1"OU crUVêDptou JlÉ 8ÉJla 1"i]v DtënW1"l1JloVLKi] JlêÀÉ1"l1
TfjÇ 'Apxataç <EAA11vLKfjÇ @P11crKctaç.
,An01"ÉAêcrJla JlLêiç âKoJla npocrmi8êwç va ÈVLcrxu8ët i] crUVêP-
yacrta aVaJlêcra cr1"O BÉAyw Kai 1"i]v <EAAaDa, JlÉcra âno 1"ovDiaUAo
1"fjç nOAL1"WnKfjç ÈmKoLVroVtaç Kat ËXOV1"aç cray Pacr11 1"i]v icr1"o-
pLKi] Ëpwva, 0 KalVOUpywç aÙ1"oç 8êcrJlOÇ ËPXê1"al va KaAU\jIêL ëva
KêVO Kat va DcOcrêL AêL1"OUPYLKi] KtV11cr11 cr1"O Xropo onou 8a âva-
n1"l)çêL 1"i] Dpacr1"l1PLo1"l11"a 1"OU. ''EPXê1"al va DUVaJlcOcrêL 1"i] JlaKpa
napaDocrl11"rov ÉAA11vLcrnKrov crnouDrov cr1"O BÉAyw Kat va âVotÇêL
vÉOuç DPOJlOUÇ âJl<PŒpOJl11Ç pofjç. @UJliÇOUJlê, on BÉAyot âpXaw-
AOYot Ëxouv cruVDÉcrêL 1"0 ovoJla 1"OUç JlÉ 1"i]v âvacrKa<pLKi] Ëpwva
Kat 1"i]v âVaKaAU\jI11 0AOKA11prov âpXatrov nOAêrov crÉ DLa<popa JlÉ-
P11 1"fjç <EAAaDoç, onroç cr1"i]v 'AnLKi] , 1"i]" Kpi]1"l1, 1"i]v @acro,
KAn., âAAa Kat 1"OU êÙPU1"Épou icr1"OpLKOU <EAAaDLKou XcOpOU onroç
1"fjç MLKpêiç ,Acrtaç Kat 1"fjç Kunpou.
'Entcr11Ç dVal êÙ1"UXi]Ç cruYKupia 1"0 YêYOVOÇ on 0 Xropoç JlêÂÉ-
1"l1Ç cr1"OV 0nOtO dVal â<ptëproJlÉvo 1"0 «KÉV1"po MêÂÉ1"l1Ç 1"fjç
,Apxataç <EAA11vLKfjÇ @P11crKctaç», ân01"êAët 1"0 YêVLKc01"êPO cruvo-
AO, cr1"O 0notO âVfjKê 1"0 8ÉJla JlLêiç npocr<pa1"l1ç Emcr1"l1JlovLKfjç Dpa-
cr1"l1 pLo1"l11"aç cr1"O BÉAyw, i] 0noia cr11Jla1"OD01"l1crê Jlia crêLpa cr11-
JlaVnKrov ÈÇêAtÇêroV cr1"i]v KaAU1"êP11 Kai EvapyÉcr1"êP11 àpyavrocr11
1"fjç Dtë8vouç ÈnW1"l1JlOVLKfjç KotVo1"l11"aç. <0 «8ava1"oç», li 1"a Ë8LJla
1"a<pfjç 1"OU npoïcr1"OpLKOU ÉAA11vLcrJlOU, ij1"av 1"0 8ÉJla nou ÈmAÉçaJlê
YLa 1"0 Dtë8vÉç âPXawAoYLKO cruJlnocrw 1"fjç ALÉY11Ç, 1"0 0notO ËAa-
pê XcOpa 1"0 1986. Oi EJlnêLpiêç nou ânOKOJlicraJlê âno aÙ1"o, EnÉ-
1"pê\jlav cr1"tç 1"OmKÉç âKaD11JlaïKÉç âpXÉç 1"i]v 8Écrmcr11 Dtë8vrov E-
mcr1"l1JlOVLKrov cruJlnocrirov oi 0notêç àvoJlaÇov1"al «Rencontres
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Egéennes Internationales», «AtyataKÉç crllvav't'YtcrElÇ», Kai qnAo8o-
ç,ouv va à7W't'EÂÉcrOllV 8lESVfj nOAO EAÇ,EroÇ 't'&v ànav't'ax,ou
'EAA11vlcr't&V. 'EvSappllvnKo "lui ｾｬ｡ cr'tEVfj ,..ŒAAovnKYt EÛPU't'EP11
crllvEpyacria dvat 't'a YEYOVOÇ on napayov't'Eç 't'fjç 8topyavrocrEroç
't'&V 8ŒSV&V «AtyataK&v (JtNav't'YtcrEroV» àno't'EAouV crllYX,poVroç
ｾ￉ａＱＱ 't'ou L\tolK11't'lKOU ｌｬｬｾｾｏｬｬａｩｯｬｬ 't'ou «KÉV't'pOll MEAÉ't'l1Ç 't'fjç
•Apx,aiaç 'EAA11vlKfjÇ ep11crKEtaÇ».
•AAAa Kai cr't'ov EÛPU't'EPO EûpronaïKo x,&po Kai crÉ ｾｩ｡ Ènox,Yt
nOD 1Î ￠ａａＱＱａｯｹｶｲｯｰｬｾｩ｡ 't'&V Aa&v 't'fjç ftnEtpOll ｾ｡￧ KaSicr't'a'tat
àvaYKaia npoünoSEcr11 't'fjç È7ttKotvroviaç ｾ｡￧Ｌ 't'fjç npocrmiSEwç va
｣ ｲ ｬ ｬ ｾ ｮ ｙ ｴ ￧ Ｌ ｯ ｬ ｬ ｾ ｅ 'tiç Ｘｬｬｖ｡ｾｅｬ￧ ｾ｡￧ Kai ｾ ｏ ｬ Ｑ ｳ ｡ cr't'Ytv crrocr'to't'EP11 'tono-
SÉ't'l1crYt ｾ｡￧ ànÉvavn cr'ta nOlKiAa, Kllpiroç nOAl'tlKa ｮｰｯｾａｙｴｾ｡Ｇｴ｡Ｌ
1Î icr't'OplKYt yvrocr11, npoïov Ëpwvaç Kai Konoll, epx,E't'at va cr't'l1pi-
Ç,El Kai 'tYtv nOAlnKYt SÉcr11.
ea ll'taY à8wv011't'O, Yla 't'Ytv Kowrovia nou ËX,El È7tt<pOp't'icrEl 't'av
ÈpWV11't'Yt ｾ￉ 't'a epyo 'tOll, va àYVOYtcrEl 't'a OAlKO nou 6 't'EAw'taioç
àvaKaAun't'El ｾｅＧｴＧ｡ àno nOAAYt npocrnaSEla. 'YAlKo nou àno8ElKVuEl
Kai nEiSEl, àva'tpÉnov't'aç 't'EX,V11'tÉÇ SEropiEÇ fi <paAKl8EucrElÇ Kai
ànoKaStcr'trov't'aç icr't'oplKa 8iKata. Aû't'Yt 1Î 8EOV't'oAoyia 'tfjç àno-
cr'tOAfjÇ, crllV't'EAd napaAA11Aa ｾ￉ 't'iç SÉcrElÇ Kai 't'a ￠ｮｯＧｴＧｅￂ￉｣ｲｾ｡ＧｴＧ｡
't'l1Ç, cr't'YtY àva8Elç,11 'tfjç àAYtSEWÇ mç ｾｏｖｏｬｬ 6811YoU Yla 'tYtv 8w-
ｾ ｯ ｐ ＼ ｐ ｲ ｯ ｣ ｲ Ｑ Ｑ 8iKat11Ç cr't'acrEroç.
•ａｙｋ｡ａｬ｡｣ｲ｡ｾｅ àno 't'Ytv npro't'l1 ｣ｲｮｹｾｙｴ 't'Yt crKÉ"'l1 Kai 't'Ytv npro-
ＧｴＧｯｾｯｬｬａｩ｡ Yla 't'Yt ＸＱＱｾｴｯｬｬｰｹｩ｡ aû't'ou 't'ou VÉOll ｓｅ｣ｲｾｏｕ YW't'i ｅ￯ｾ｡｣ｲＧｴＧｅ
ｮｅｮｅｴ｣ｲｾ￉ｙｯｴ on oi ａ ｡ ｾ ｮ ｰ ｯ ｩ "EAA11VEÇ Kai BÉAYOl ￈ｮｴ｣ｲＧｴＧｙｴｾｯｶｅￇ nou
nfjpav 't'YtY àno<pacr11 va 80llÂÉ"'OllV ｾ｡ￇｩ navro crÉ KOWO ｮｰｯｹｰ｡ｾﾭ
ｾ｡ Ëpwvaç, Ëpx,ov't'at va ｾ ｏ ｬ Ｑ ｓ ｙ ｴ ｣ ｲ ｯ ｬ ｬ ｶ ｾ ｩ ｡ aAA11 npocrnaSEw nou
È8& Kai Katpo yiVE't'at cr'to BÉAYto ｾ￉ KUPto crKono 't11Ç 't'Ytv ÈV11-
ｾ￉ｰｲｯ｣ｲＱＱ 't'fjç ÈKEi KotvfjÇ ｹｶｲｯｾｬＱￇ Ènavro crÉ ｓ￉ｾ｡ＧｴＧ｡ icr'tOplKfjÇ àAYt-
SEWÇ. Aû'tYt 1Î crUYKAtcr11 ｾｬ｡ￇ àno 't'iç nOAÂÉç 8wcr't'acrElç AEl'tOllp-
yiaç Kai 8pacr't'l1Plo't'11't'aç ｾ｡￧Ｌ ｾ｡ￇ 8ivEl opyavlKo Kai AEt't'OllPYlKO
pOAO crÉ ｓ￉ｾ｡ＧｴＧ｡ 'tfjç Ènox,fjç ｾ｡￧ npocr8topiÇov't'aç crÉ Eva Kanoto
ｾ ｡ ｓ ｾ ｯ 't'Ytv ÈÇ,ÉAlÇ,Yt 't'OllÇ.
L\Év Sa ll't'av Aomov ｯｮｅｰｾｏａｙｴＬ av ａ￉ｹ｡ｾｅＬ ｮｰｯｾ｡ａａｯｶＧｴＧ｡￧ 't'av
unAO aû't'o ｣ｲｬｬａａｏｙｬ｣ｲｾｯ cr't'O X,pOVO, on 1Î icr't'OplKYt Kai àpx,atoAo-
YlKYt Ëpwva, Èv& ËX,El crav àva<popa 't'l1Ç 't'a napEASov ｾ｡￧ ËpX,E't'at
ｾ￉｣ｲ｡ àno 't'iç àvaKaAU",Elç 't'l1Ç crav 6811yoÇ Kai ｣ ｲ ｦ ｪ ｾ ｡ àno 't'a ｾ￉ａＭ
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Àov.
'H uÀonoillŒll nÀÉov TfjÇ ŒovapyaŒiaç alYrfjç 'tOOV Otanpanoov
ÈmŒ'tllllovrov Kai i] ŒOYKaKptllavonoillŒYJ 'tllÇ Ila 'tYJv ïcSpoŒll 'toü
«Kav'tpoo MaÀÉ'tllç TfjÇ ,Apxaiaç 'EÀÀllVtKfjÇ 0PllŒKataÇ», npÉnat
va àno'taÀÉcrat 'tov 8allÉÀ1O ÀŒo yta 'tYJv opacr'tllP1Onoillcrll 'tfjç
croyyavoüç Èntcr'tlllloVtKfjÇ KOtVo'tll'taç Kai cra EùpronaïKo ÈninEoo.
'Eav, rocr'tocro 'tO crllllaptVO LOVÉOp1O àno'taÀat 'tYJv oùcrtacrnKYJ
Èmcr'tlllloVtKYJ «î8ponKYJ npaçll)) Kat ÈK<ppaÇat Ka'ta 'tov KaÀU'tapo
'tpono 'tYJ 8ÉÀllcrll 'toov E'taiprov 'tOü «KÉv'tpoo MaÀÉ'tllç 'tfjç ,Ap-
xaiaç 'EÀÀllVtKfjÇ oPllcrKataÇ» yta aùpda Kai Otamcr'tllllOVtKYJ
npocrayytcrll 'tfjç llaÀÉ'tllÇ 'tOü àpxa1OaÀÀllVtKoÜ 8PllcrK80nKoü cro-
vatcr8YJlla'toç, Ô xoopoç Ô ônotoç <ptÀoçavd 'to LovaOp1O aù'to àno-
'taÀd Ilia npro'tll àvayvroptcrll 'tfjç npocrooKrollavllç npocr<popéiç 'too
cr-rov 'tollaa 'toov KÀacrcrtKoov crnooOoov. IItcr'tauro Da on àno'taÀd
icStat'tÉproç aÙ'toxfj croYKopia on i] yÉWllcrll 'toü «KÉv'tpoo MaÀÉ-
'tllÇ 'tfjç ,Apxaiaç 'EÀÀllVtKfjÇ 0pllcrKaiaÇ» crollninat Ila 'tov Éop-
'tacrllo 'toov 150 xpovrov 'tfjç «Èv 'A8YJvatç ,APXa1OÀoytKfjÇ 'E-
'tatpataÇ» i] ônoia, Èni EValltcro aîrova npocr<pÉpat àwnoÀoytcr'taç
unll pEcriaç cr'tYJv Ëp80va Kai 'tYJ crnoooYJ 'tou napaÀ8ov'toç Kai 'tou
noÀtncrlloü Ilaç.
TaÀatrovov'taç 8a il8aÀa va crllilatrocrro on 'to BÉÀY10, xropa Èm-
cr-rllllOVtKfjÇ àVllcroxiaç, IlÉ napuoocrll Kat noÀtncrllo PacrtcrllÉVO
crÉ KÀacrcrtKaç àpXÉç Kai Àao IlÉ aîcr8YJlla'ta àyanllç Kai crapacrllou
npoç 'tYJv na'tpicSa llaÇ, sIvat àvotX'to cra Ku8a crKÉ'I'll Ollll1OOPytKfjç
crovapyacriaç. Kai i] 'EÀÀaoa, xoopoç Kat xropa icStaÎ'tEpa aùatcr811-
'tOnOtllllavll icr'toptKa, oav ËXEt napa va xatpa'ticrat 'tYJv npro'tOpoo-
Àia aù'tYJ npocr<pÉpov'taç 'tYJv pOYJ8ata 'tllÇ yta 'tYJv npaYlla'tonoill-
crll 'toov Èmcr'tllIlOVtKOOV 'tllÇ cr'toXrov.
L'tOV crKono aÙ'tfjç 'tfjç àllOtpaiaç KivllcrllÇ yta crovapyacria, cra
oÀooç 'tOuç 'tOlldç, Ëpxa'tat crav ÈÀaXtcr'toç <popoç crolllla'tOxfjç Kat
i] OtKYJ llaÇnapoocria, i] otapapairocrll yta 8apllYJ crollnapacr'tacrll
Kat i] OtapKYJç ota8acrtllo'tll'ta Ilaç.
